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PRPI2016 tampil200 penghasilan UPM mempunyai







, tinggi. . ,
Pameran bertemakan
I Pertanian, Inovasi dan
f Kehidupan itu bertujuan
{ menyediakan platform .
i bagi mempamerkan hasil
I penyelidikan dan inovasiUPMyang mempunyai
I penerbitan serta
perlindungan harta intelek,
... Ia juga membuka peluang
pasaran dan jaringan kepada
























Prof Datin Paduka Dr Aini
Ideris berkata, penganjuran
PRPI 2016penting dan hasil idea inovasi yang
memberi makna yang besar dihasilkan di universiti
dalam usaha mengiktiraf dapat memberlkan manfaat
penyelidikan di universiti, kepada masyarakat.
seterusnya membawa "Hingga kini, UPM sudah
hasil penyelidikan kepada melesenkan sebanyak 115
masyarakat. harta intelek dengan nllai
Beliau berkata, UPM jualan kasar sebanyak
terus unggul dalam RMSS.7Sjuta. Angka
bidang penyelidikan, .: berkenaan merangkumi
pembangunan, kira-kiralimaperatus .
pengkomersialan dan daripada iumlah hasil
keusahawanan(RDCE) intelek universiti dan sudah
di peringkat kebangsaan mencapai sasaranpiawaian
mahupun antarabangsa. antarabangsa," katanya.
"Dalam.konteks Beliau berkata demikian
pencapaian inovasi, selepas merasmikan PRPI
UPM sentiasa komited .'. 2016 di Dewan Besar, Pusat
dalam memastikari seiIap.:.;~,.'·~:Kebudayaan dan Kesenian
Sultan Salahuddin Abdul




dan Inovasi) UPM, Prof
Datuk Dr Mohd Azmi Mohd






























pertumbuhan Keluaran , .
~ .... "\.-~ \ ..., 'l' -......\, \' ..
.
Dalam Negara Kasar (KDNK)
























.~.Hlngga kini, UPM sudah
melesenkan sebanyak
115 harta intelek dengan
nilai jualan kasar sebanyak
RM55.75 juta
DR AINIIDERIS
